






































Proposal of Recipe for Kelp Cuisine of All Generational Preference




　2017 年 10 月に，本学在学生，教職員および






















㻌 㻌 㻌 㻌 ㄪ࿡㻌
࿴㢼㻌 ୰⳹㢼㻌ὒ㢼㻌 䛭䛾௚㻌
᪻ᕸ䠄⢊ᮎ䠅㻌 12 3 6 2 













































䐡 䜲䜹䛿⓶䜢䜐䛝䚸ゅษ䜚䛻䛩䜛䚹㊊䛿 㻝㼏㼙 ᖜ䛻ษ䜚ሷ䜢ຍ䛘䛯䛚‮䛷䜖䛷䜛䚹






















ᡴ䛱⢊㻌 㻌 㻌 㻌
 స䜚᪉㻌















䐢 ኱䛝䜑䛾䜎䛺ᯈ䛺䛹䛻ᡴ䛱⢊䜢䛧䛶䡠㻌 䐡䜢䜎䛸䜑䚸㻝㻜 ➼ศ䛻ษ䜛䚹













































4 4.3㹼10 ṓᮍ‶ 
16 17.210 ௦  
5 5.420 ௦ 
15.11430 ௦ 
18 19.440 ௦ 
20.41950 ௦ 
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